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John Carroll University 
Summer Commencement 
August 30, 1987 
ORDER OF EXERCISES 
PROCESSIONAL 
America, the Beautiful 
Oh beautiful for spacious skies, 
For amber waves of grain, 
For purple mountain majesties 
Above the fruited plain! 
America! America! Cod shed His grace on thee, 
And Crown thy good with brotherhood 
From sea to shining sea. 
Oh beautiful for patriot dream 
That sees beyond the years 
Thine alabaster cities gleam 
Undimmed by human tears! 
America! America! Cod shed His grace on thee, 
And crown thy good with brotherhood 
From sea to shining sea. 
INVOCATION 
Reverend Donald W. Smythe, S.J. 
Professor, Department of History 
GREETING AND ADDRESS 
TO THE GRADUATES 
Reverend T. P. O'Malley, S.J. 
President of the University 
CONFERRING OF DEGREES 
Reverend T. P. O'Malley, S.J. 
DEGREES IN COURSE 
COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES 
Candidates will be presented by 
W. Francis Ryan, Ph. D. 
Dean 
Bachelor of Arts 
Gregory Alan Baka 
Sean Edmond. Berry 
Michael George Biscan 
Karen Lynne Brennan 
Ellen E lizabeth Burke 
•Michael C. Chen 
John Patrick Clifford 
Timothy Michael Coyne 
Karen Sue Davis 
Molly Margar-et Delaney 
Christopher Angelo DiLillo 
Susan Marie Dvorak 
Janet Marie Eagens 
Brian Patrick Eslick 
• John Patrick Fennelly 
§Ina Takashima Forbes, 
summa c!tm.laude 
Kathryn Anne Gassman 
Jacqueline Habeebah Ghani 
Cary Phillip Golias 
• Mark Allen Hansen 
Walter Oliver Hazzard., II 
Dennis Bernard Heppner, Jr. 
Michael Jones 
Sherry Francine Kaden 
James Patrick Kander 
David Bruno Kata 
Darrin Anthony Kocjancic 
Patrick R. Langan 
Gregory Augustine Magner 
Michael A. Maverick 
Jeffrey John McHenry 
Christin Teresa Minadeo 
Vincent Edward Palermo 
Jeanne Marie Poduska 
Loretta Ann Porter, 
cu.m laude 
• Eloise Oviatt Reierson 
Rosemarie Lombardo Ryan 
Sherry Caroline Rzepka 
Deborah Lynne Scharlott 
Karen Zupan Schroeder 
David Lamar Scott 
Joseph Anton Semancik 
MaryKathryn Elizabeth Simmons 
• Matthew Smith 
Anne Elizabeth Snyder 
Victoria Lynn Steffen 
Maura Anne Tighe 
Andrew J. Toth 
• Phillip James Vano 
Pamela Sue White 
Bachelor of Science 
Ralph Anthony Bernardo Cynthia Feldman Paley, 
Shannon Mary Cooper summa cum laude 
August Frank Culotta Elizabeth Anne Panacek 
David Richard Fletcher Caroline Muiioz Peplin 
Jonathan J. Hyland Laurin Kathleen Philips, 
William Anthony Jankowski magna cum laude 
Timothy Edward Kehres Alan Blair Pirnat 
Neil Evans Wilhelm Koreman Jamie Ann Ponigar 
• Karen Lynn Lauro • Mark Nicholas Rakowsky 
Catherine Ann Mascharka Christine Lynn Rosenberg 
David Michad Nash • Sally Lynn Stevens 
§Alpha Sigma Nu: The National jesuit Honor Society 
*In Absentia 
SCHOOL OF BUSINESS 
Candidates will be presented by 
Frank J. Navratil, Ph. D. 
Dean 
Bachelor of Science in Business Administration 
Laura Ann Abramovich 
Colleen Marie Barrett 
Jeanne M. Bittorf, 
magna cum laude 
Renae Marie Bognar 
Paul D. Boyd 
Douglas E . Brizes 
Danie l John Brogan 
Patricia Leigh Burell 
Barbara Marie Camillo 
James Christopher Cilenti 
Edward Thomas Cligrow, III 
Margaret Mary Cornillie 
J. Patrick Doyle, Ill 
Mark Jerome Fedele 
Daniel Anthony Fedeli 
Betty Ivette Fernandez 
Ann Galbreath 
Giovanni Enrico Grazia 
Patrick Kevin Healy 
• Ali A. Javad 
Robert E . Keeley 
Robert Roger Kurtz 
Timothy J. Moos 
• Steven M. Parris 
Thomas Jude Powers 
John Joseph Small 
Mary Therese Tuason 
BeaJaye Whittaker 
Bachelor of Science in Economics 
William Martin Feczko 
HONORS SCHOLAR OF THE UNIVERSITY 
Ina Takashima Forbes 
Graduation Honors 
To merit the distinction cum laude, the candidate must attain a quality 
point average of 3.5; magna cum laude, 3. 7; summa cum laude, 3.9. These 
honors are inscribed on the diploma. 
GRADUATE SCHOOL 
Candidates will be presented by 
Sally H. Wertheim, Ph. D. 
James Maurice Anderson 
Deborah Marie Bice 
Glorianne Ellen Bohimki 
Michael Daniel Buzalka 
Robert Howard Grgic 
Therese Trimarco Higgins 
Dean 
Master of Arts 
Lois A. Kastner 
Maureen Kenney 
Susan Jean McCaffrey 
Sister Jeanne Moenk 
• Paul F. Ostrowski 
• James Francis Wallenhorst 
Master of Business Administration 
Bela Fischer 
Carlos Serapio Garcia 
Richard Hoban 
• Susan Burt Hoye 
Steven Lash 
Joseph P. Marella 
Daniel Talarcek 
• David A. White 
Master of Education 
Theresa Ann Bindokas 
Marcia Sharon Bliss 
Sandra Elaine Carpenter-Hommel 
• Beverly M. Chambers 
• Patricia Ann Clary 
Jacqueline Anne Cunningham 
Patrice aomi Garuckas 
• Eric Andrew Hamilton 
• Mary Patricia Mihalic 
• Robe rt Francis Miltner 
Linda Susan Nixon 
• Varda Tirza Portugali 
Ellen Lisa Potter 
Debra Dworken Turoff 
• Judith Jaffe Vilensky 
Master of Science 
James Alexander Chappell 
Michae l Jon Dorsey 
Catherine Marie Polak 
James Andrew Poston 
N. B. Because printing deadlines must sometimes be met be-
fore a final graduation list is compiled, it is possible that the 
contents of the above roster may not be entirely accurate. This 
program is not an official university document and does not 
constitute a certification that all of those whose names appear 
here have actually completed degree requirements. 
BENEDICTION 
Reverend David R. Mason 
Professor, Department of Religious Studies 
RECESSIONAL 
Immediately following the exercises, 
all are welcome to refreshments on the Rodman Hall terrace. 
Incidental rnusic by 
The Canton Symphony Brass Quintet 
